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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan model discovery 
learning pada pembelajaran matematika dan mendeskripsikan kemampuan 
komunikasi matematis siswa baik secara lisan maupun tertulis. Pendekatan pada 
penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, sedangkan jenis penelitian yang 
digunakan adalah deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Muhammadiyah 
06 Dau dengan subjek siswa kelas VIII C pada tahun ajaran 2019/2020. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi untuk 
mengetahui kemampuan komunikasi matematis siswa secara lisan dan tes untuk 
mengetahui kemampuan komunikasi siswa secara tertulis. Instrumen yang 
digunakan pada penelitian ini adalah lembar observasi kemampuan komunikasi 
siswa dan tes berbentuk soal uraian. Berdasarkan hasil yang diperoleh menunjukkan 
bahwa penerapan model discovery learning pada penelitian ini dapat dikatakan 
cukup baik namun dengan hasil yang kurang maksimal dan terdapat beberapa 
kendala yang dialami selama melakukan kegiatan pembelajaran menggunakan 
model discovery learning. Sedangkan tingkat kemampuan komunikasi matematis 
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This research aimed to describe the application of the discovery learning 
model in mathematics learning and to describe students' mathematical 
communication skills both orally and in writing. The approach to this research is a 
qualitative approach, while the type of research used is descriptive. This research 
was conducted at SMP Muhammadiyah 06 Dau with the subject of class VIII C 
students in the 2019/2020 school year. The data collection techniques used in this 
study were observation to determine students 'mathematical communication skills 
orally and tests to determine students' written communication skills. The 
instruments used in this study were the observation sheet of students' 
communication skills and the test in the form of description questions. Based on the 
results obtained, it shows that the application of the discovery learning model in 
this study can be said to be quite good but the results are less than optimal and there 
are several obstacles experienced during learning activities using the discovery 
learning model. Meanwhile, the level of students' mathematical communication 
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